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Resumo: Realizou-se na Unoesc Chapecó no dia 19 de agosto de 2019 o segundo Café da 
Rede Mulher Empreendedora, a RME, uma oportunidade de integração entre 
empreendedoras, aumento de networking, divulgação de suas empresas e ainda um 
conteúdo super rico e histórias inspiradoras. A dinâmica do evento contou com a palestra 
e apresentação do case Marlowa Arte, por sua proprietária Marlowa Pompermayer Marin, 
inspirando a todas com sua história de trabalho, inovação e empreendedorismo; Também 
na oportunidade contou-se com o case de sucesso e palestra motivadora de vendas da 
diretora da Rede Mulher Empreendedora, Marcela Quiroga, que também apresentou a 
RME, bem como todas as ferramentas que a rede oferece às mulheres empreendedoras. 
Toda a dinâmica do evento foi brilhantemente conduzida e apresentada pela Embaixadora 
Regional da RME, Luciane Fornari. O evento oportunizou a todas as empreendedoras um 
momento para falar sobre seus negócios, um coffee network e ao fim a oportunidade de 
mentorias particulares com os temas: Vendas e Estratégias de Crescimento, Inovação, 
Contabilidade, E-commerce, Marketing, e Economia Criativa. O evento oportunizou a troca 
de contatos, geração de negócios e conteúdo valioso para a prática do empreendedorismo 
no dia a dia.  
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